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UPM tingkat
kerjasama
IPTA-IPTS
SERDANG 13April - Universiti
PutraMalaysia(UPM)
menandatanganimemorandum
perjanjian(MoA) denganenam
institusipengajiantinggiswasta
(IPTS)dalamusahameluaskanlagi
peluangpendidikandi negaraini.
Kolej-kolejtersebutadalahKolej
TeknologiAntarabangsa,Kolej
TeknologiTimur,KolejShahputra,
KolejTeknologiBestari,KolejUniti
danKolejRisda.
PengarahPusatPendidikanLuar
(PPL) UPM, Prof.Dr.Abd Aziz
Sahareeberkata,MoA tersebut
diharapmampumenghasilkan
graduanyangberkualitisetanding
dengangraduanUPM dan
membantuIPTS terbabitmenerap
budayaakademikyangcemerlang.
"Programini bertujuan
membukapeluangyanglebihluas
kepadamasyarakatuntuk
melanjutkanpengajiantinggidi
sampingmenggalakkanpenawaran
programakademiksecarajarakjauh
danprogramkerjasamadengan
IPTS;' katanya.
Sementaraitu,NaibCanselor
UPM, Prof.DatukDr. Nik
MustaphaR. Abdullahberkata,
UPM danPPL sentiasamemantau
prosespembelajaransertakualiti
pengajaranbagiprogramberkenaan
melaluibadankhasyangdilantik
olehsenatUPM untukmemastikan
mengikutstandardyangditetapkan.
"UPM akanmemastikanproses
pengajarandanpembelajaranyang
mencapaitahapkualitiyang
ditetapkanolehKementerian
PengajianTinggi;'jelasnya.
